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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci:	Pengelolaan Kelas, Pembinaan Kedisiplinan Belajar Siswa
Penelitian ini berjudul â€œTingkat Kemampuan Guru dalam Pengelolaan Kelas sebagai Bentuk Pembinaan Kedisiplinan Belajar
Siswa  Pada Pembelajaran IPS di SD Negeri 50 Banda Acehâ€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  bagaimanakah
kemampuan guru dalam pengelolaan kelas sebagai bentuk pembinaan kedisiplinan belajar siswa pada pembelajaran IPS. Penelitian
ini bertujuan Untuk mengetahui kemampuan guru dalam pengelolaan kelas  sebagai bentuk pembinaan kedisiplinan belajar siswa
pada pembelajaran IPS. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian berjumlah 20
orang guru mata pelajaran IPS di SD Negeri 50 Banda Aceh. Tehnik pengumpulan data adalah melalui observasi dan angket.
Teknik analisis data dengan menggunakan rumus persentase. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada umumnya
guru menciptakan suasana emosional dan hubungan sosial yang positif di kelas. Serta menggunakan pendekatan perubahan tingkah
laku dalam pengelolaan kelas. Seluruh guru menanamkan sikap disiplin dalam diri siswa. Guru membangkitkan partisipasi belajar
siswa dengan membuat pertanyaan kemudian dilemparkan kepada siswa untuk ditanggapi, guru memberikan tugas yang menantang
kepada siswa agar siswa lebih bergairah dalam belajar. Pada umumnya guru menggunakan media yang bervariasi dalam
pengelolaan kelas. Pada umumnya guru memberikan pujian dalam merespon prestasi belajar siswa dan menciptakan persaingan
antara siswa agar siswa lebih disiplin dalam belajar. Lebih dari setengah guru memberikan teguran, menasehati serta memberi
sanksi apabila ada siswa yang sering tidak masuk pelajaran, tidak mengerjakan tugas dan berbuat keributan di kelas.  
